








　A purpose of this paper is to examine John Dewey’s political thought in order to search for 
a democratic business management style in the coming civilized society. First, I grasp Dewey’
s view on the “eclipse of the public” in the great industrial society by reviewing shortly his 
most important political philosophical work, The Public and Its Problems. Next, I search 
for a significance of the relationship between democracy as a social idea and community 
by investigating the democratic way to rebuild the lost public Dewey proposed. Finally, I 
examine some significant viewpoints Dewey’s political thought will give to the modern business 













































うな見方を問題視し、政治学的視点を取り入れた CC 概念の理論的再構成を試みている（Matten, D., 
and A. Crane, “Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization”, Academy 
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が「公共財産＝国家（res publica, common-wealth）」である、と述べている（p. 16.）。
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政治的機関をもっていない。民主的公衆は、概して未だ不完全で、未組織な状態にある」（Ibid.）、と。
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パトナムは、このようなデューイの探究観を「探究の民主主義化（the democratization of inquiry）」
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